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 要  旨 
ファイバーレーザーは導波路構造により空間モードを完全に制御できるため高いビーム品質を有する。また、効率が高く、
コンパクト、高冷却性、メンテナンスフリーなど多くの特長を有することから、従来の個体レーザーや CO2レーザーに換わる
























モード優勢出力で最大出力 10.4 W、スロープ効率 84 %の高効率を実現した。 
 
 
